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ΓΛΩΣΣΙΚΑI ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΕΙΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Καταχωρίζω κατωτέρω όλίγας παρατηρήσεις γλωσσικός εις διασάφη· 
σιν τής σημασίας λέξεων και χωρίων μεσαιωνικών ή εις διόρθωσιν αυτών 
ή και απλώς εις πλουτισμόν τής χρήσεως αυτών. Τα παρατηρήματα αποσπώ 
έκ μακροτέρας συλλογής λεξιλογικής, ή οποία δεν είναι εύκολον νά δημο­
σίευσή έν τώ συνόλφ της έπι τοΰ παρόντος, διά τούτον δε τον λόγον θά 
μοι έπιτραπή ή βραδεία καί κατ’ αποσπάσματα δημοσίευσις, προτιμητέα 
πάντως τής αορίστου αναβολής.
Τέως.
Εις τούς βυζαντινούς συγγραφείς άπαντα τό τέως πολλάκις μέ την 
σημασίαν τού τουλάχιστον, ήτις πιθανώτατα παρελήφθη έκ τής δημοτικής 
χρήσεως. Έκ τής χρονικής σημασίας ευκόλως ήδυνατο ν'ά προέλθη ή τού 
τουλάχιστον, δπως φαίνεται π. χ. εις τό εξής χωρίον τής ’Άννης Κομνηνης 
(έκδ. Reifferscheid 2, 224): «τούς έποίκους άνεκαλέσατο, όπόσοι τέως 
έσώζοντο»=έως τότε, τουλάχιστον. Παραθέτω μερικά χωρία τής αθησαύ­
ριστου, καθ’ οσον γνωρίζω, σημασίας ταύτης.
Εις τό έγκώμιον τοΰ αγίου ’Αρσενίου τό γραφέν υπό τού Θεοδώρου 
Στουδίτου καί δημοσιευθέν υπό τοΰ Nissen έν Byz. Neugr. Jahrb. τ. 
1 σ. 201 άπαντα : «τίς έκ τών δυο ήρεσέν σοι; ό δέ άποκριθεις έφη· έμοι 
τέως ό Αιγύπτιος ήρεσεν». ΕΙς τά Τυπικά τοΰ Δημητριέφσκη σ. 663: 
«γενέσθαι... τρισάγιον .... παρά τινων μοναχών άπό τής μονής, είμή 
πλειόνων, τέως τεσσάρων». Παρά τώ Άποκανκφ (Βυζ. Χρον. 3,272): «ό 
μακαριώτατος Βουλγαρίας, δν ύπερθαυμάζω τέως εγώ τοΰ βίου». Παρά 
Ζωναρα (XVIII, 17:) «εκείνος έτοιμος είναι ποιήσαι τοΰτο έλεγεν, εί αύτώ 
ό λογοθέτης Νικηφόρος έκδοθείη ή τέως έκ μέσου γένηται,*ως κοινή συμ­
φοράν. Έν τώ βίω τοΰ αγίου Νίκωνος τφ έκδοθέντι έν Νέω Έλληνομνή- 
μονι (3,215:) «ενός δέ τέως ή δυο έπιμνησθέντες τών έναγχος τελεσθέντων 
θαυμάτων, έν τούτοις τον λόγον περιγράψομεν». Παρά τή νΑννη Κομνηνή 
(Reifferscheid 2,53): «έγωγε τέως ου πάνυ τι γινώσκειν έχω βεβαίως». 
Έν γράμματι Λέοντος πρεσβευτοΰ τοΰ έτους 997 δημοσίευθέντι τελευταΐον
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Ιν Byz. Zeitschr. (25,105) άπαντα: «μή νομίσης ένδοξέ.... και πνευ-
ματικέ αδελφέ, ήττόν σου λυπηθήναί με έπί τη τοΰ κοινοΰ πατρός στερή­
σει, άλλ’ εΐ μή πλέον, τέως ίσον πληροφορήθητι». Εις τα Poemes Pro 
dromiques (Hesseling—Pernot IV 94): «δν γάρ ούκ Ιγυρίζετο ράψιμον 
εις τον κόσμον | όκάποιας τεώς γειτόνισσας ροϋχον να παρελύθην | και 
παρευθύς να μ’ έκραξεν- δεύρο, τεχνϊτα, δεύρο...... Τα παραδείγματα
δύνανται νά πολλαπλασιασθοΰν, άλλα νομίζω δτι και τά άνωτέρω άρκούν 
εις πίστωσιν τής παρατηρηθείοης σημασίας. Έάν αϋτη είσήλθεν, ως υπέ­
θεσα άνωτέρω, έκ τής δημοτικής χρήσεως, έπρεπε νά σφζεται μέχρι σήμε­
ρον. Τούτο πράγματι συνέβη. Ό λεξικογράφος Germano την λ. almeno 
ερμηνεύει διά τοΰ «τειώς», τό όποιον μέχρι τούδε λέγεται εν Χίφ υπό τον 
τύπον τιώς και θιώς και θκιώς. Έν Λέσβφ λέγεται επίσης «τγιώς» κα'ι 
«θγιώς» (’Αναγνώστου, Λεσβιακά σ. 147). Είναι άληθές δτι ό σεβαστός 
καθηγητής κ. Χατζιδάκις ετυμολογεί τό χιακόν θιώς (έν τφ Λεξικογρ. 
Άρχείφ τφ προσηρτημένφ εις τήν Άθηνάν τ. 29 σ. 11) εκ τού τοίως, 
άλλά νομίζω δτι, μετά τήν άπόδειξιν δτι κατά τον μεσαίωνα τό τέως έδήλου 
δ,τι και τό σημερινόν χιακόν θιώς, είναι άσφαλής ή ετυμολογική αυτών 
ταύτισις. Τήν εκ τοΰ τέως άρχήν τού χιακοΰ θιώς ΰπώπτευσε και ό Pernot 
(Λαογρ. 7,300) χωρίς δμως νά παράσχη και τάς άναγκαίας άποδείξεις. Κα'ι 
ό Ducange ύπώπτευσε φαίνεται τήν ετυμολογίαν, διότι σημειώνει «τειώς 
saltern τέως».
Μαλλωτόν—μαλλωτάριον.
Τό έπίθετον μαλλωτός είναι σύνηθες κατά τον μεσαίωνα (βλ. Λεξ. Σο- 
φοκλέονς), τούτου δέ τό ουδέτερον μαλλωτόν Ιλήφθη ώς ουσιαστικόν καί έδή­
λου, πιθανώς, είδος γούνας ή κοντογουνιού. Ή ειδική σημασία τοΰ ούδετέ 
ρου μαλλωτοϋ δεν έχει θησαυρισθή μέχρι τούδε εϊς.τά λεξικά. Χαρακτη­
ριστική μαρτυρία τοΰ μαλλωτοϋ είναι ή έν τφ τυπικφ τοΰ Στουδίου (Migne 
PG, 99, 1720): «έκαστος άδελφός οφείλει έχειν υποκάμισα β', έπανωφόρια 
βμαλλωτον έν, κουκούλλια β', έπώμιον μικρόν εις τό διακονεΐν. . .και έτε­
ρον έπώμιον μαλλωτον μέγα». Επίσης άπαντα ή λέξις εις άλλο διδακτικόν 
χωρίον τών Poemes Prodromiques (Iiesseling—Pernot, I 93): «καί 
κάμνω λινοβάμβακον ίμάτιν κα'ι φορώ το|, έχεις με κουρατόρισσαν, έχεις 
με αναπλαρεαν ] και κάμνω και τά μαλλωτά, κάμνω κα'ι τά ναρθήκια».
Τό ούδ. μαλλωτό σήμερον δεν είναι σύνηθες εις τον Ελληνισμόν, ίσως 
διότι αντικατεσταθη υπό τής λ. γούνας ή κοντογούνι. Διατηρείται έν τού- 
τοις εις τούς Κουτσοβλάχους τής Μακεδονίας υπό τον τύπον malliotu.
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τό όποιον είναι ένδυμα ολίγον μακρύτερον τοΰ ζυπουνίου, έσωθεν μαλλω- 
τόν, είδος δηλ. γούνας ή.
Έκ τοΰ μαλλωτοΰ έσχηματίσθη και υποκοριστικόν μαλλωτάριον, τό 
όποιον δμως ό Δονκάγγιος παράγει εκ τοΰ μηλωτή—μηλωτάριον (βλ. λ.), ένφ 
ό Σοφοκλής (λ. μαλλωτάριον) τό ένόμισε ταυτόσημον προς τό έπώμιον! 
Τό μαλλωτάριον κεϊται εν τω τυπικω τοΰ Στουδίου (ένθ’ άνωτ. Migne, 
PG. 99, 1720): «είς δέ την κλίνην έχέτω (δηλ. έκαστος αδελφός) ψίαθον, 
κιλίκιν και δύο μαλλωτάρια». Τό χωρίον τοΰτο δεικνύει ό'τι τό μαλλωτάριον 
δεν ήτο ένδυμα, ως ένόμισεν ό Σοφοκλής, αλλά σκέπασμα τοΰ κατακλινο- 
μένου μαλλωτόν, είδος βελέντζας. Αί λ. μαλλωτό και μαλλωτάρι θά ήδύναντο 
νά επανέλθουν εις χρήσιν, πρό πάντων ή δεύτερα αντί τής βελέντζας!
Γραμματίζω—γαμματίζω.
Έν τή Revue des litudes Grecques τ. 32 σ. 310 έδημοσιεύθη υπό 
τοΰ Henzeu ακριτικφον γράμμα» εκ Θεσσαλίας τοΰ δεκάτου τετάρτου αίώ- 
τος, ένθα φέρονται και τά εξής: «πορευομένη έως τον ποταμόν λεγόμενον 
Βελάν καί γραμμαηζομένη εντός τοΰ λόγγου τοΰ προς τοΰ Μερτζίου έν 
τή τοΰ συνόρου πέτρα, τή λεγομένη Άκονίτη καί στρεφομένη κυκλοτερώς 
εις τον Πυργετόν». Τό ρήμα γραμματίζω δεν έχει λόγον ένταΰθα, δεν ήδύ- 
νατο νά τεθή έν τή σημασία τοΰ κάμπτεσθαι, ήν απαιτεί ό νοΰς τοΰ 
χωρίου. ’Αντί τοΰ άνοήτου γραμματιζομένη πρέπει νά γραφή γαμματι- 
ζομένη. Τοΰ ρήματος τούτου, τό όποιον ό Δουκάγγιος έγνώριζεν έξ ενός 
παραδείγματος, έχομεν σήμερον πλείονας μαρτυρίας έξ έγγράφων, έκ των 
όποιων παρέθηκέ τινας ό κ. Ξανϋονδίδης εις την ωραίαν του διόρθωσιν 
χωρίου τοΰ Χρονικοΰ τοΰ Μορέως έν τω βιβλίφ, Αφιέρωμα είς Χατζιδά- 
κιν 1921 σ. 80. Είς τάς έκεΐ μαρτυρίας ας προστεθοΰν ένταΰθα δύο έτι 
παραδείγματα έκ των έγγράφων των έκδοθέντων υπό Miklosich καί Mid­
ler (Acta et diplomata graeca), τ. 4 σ. 6: «γαμματίζει προς μεσημβρίαν» 
τ. 2. σ. 217: «γαμματίζει προς άνίσχοντα ήλιον». Επίσης είς έγγραφον 
τής μονής τοΰ ’Άθω Παντοκράτορος (Actes du Pantokrator σ. 36) 
φέρεται: «γαμματίζει τον ράχωνα, ράχωνα καί πηγαίνει έως είς την πυρο- 
βολόπετραν». Είς δλα ταΰτα τά χωρία τό γαμματίζειν= κάμπτειν, κάμπε- 
σθαι, την έννοιαν δέ ταύτην απαιτεί καί τό ανωτέρω χωρίον τοΰ θεσσαλικοΰ 
έγγράφου, δπου γαμματιζομένη=καμπτομένη. Τό νέον χωρίον μάς διδά- *)
*) Βλ. IVace—Thompson, The Nomads of the Balkan 1914 o. 61. αυτόθι καί 
είκών μέ μαλλωτό.
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σκει προσέτι ότι πλήν τοΰ γαμματίζειν ελέγετο επί τής αυτής έννοιας καί 
6 μέσος τύπος γαμματίζομαι,
Δ ικαιότ ατον— Δ ικαιατον.
Έκ πηγών φραγκικών αναφέρεται δτι εν Χίφ επί τής Γενοατοκρατίας 
εκαλείτο δικαστήριόν τι Δικαιότατο1).
Υποθέτω δτι εις τάς φραγκικός πηγάς δεν άπεδόθη δρθώς τό όνομα 
καί δτι Δικαιάτον εκαλείτο καί δχι Δικαιότατο τό δικαστήριόν. Δικαιατο 
λέγεται μέχρι σήμερον εις τό Σινά καί εις τό “Αγιον “Ορος δχι μόνον τό 
αξίωμα τοΰ δικαίου, αλλά καί τό οίκημα δπου μένει. Άλλ’δπως ή λ. δίκαιος 
λέγεται σήμερον εν Σινσί μέν περί τοΰ άναπληροϋντος τον αρχιεπίσκοπον 
καί διευθυνοντος την πνευματικήν αΰτοϋ δικαιοδοσίαν έν τή μονή, εν 
'Αγίφ δέ “Ορει περί τοΰ άντιπροσωπεύοντος εις τινα σκήτιν τον ηγούμε­
νον τής μονής, εκ τής οποίας έξαρταται ή σκήτις, άλλοτε δ’ δμως είχε εΰρυ- 
τέραν έννοιαν, οΰτω πρέπει νά δεχθώμεν δτι συνέβη κατά τούς μέσους 
χρόνους καί ως προς τήν λ. δικαιατο. Πράγματι δίκαιος ή κατά δοτικήν 
δικαίφ δεν λέγεται μόνον ό τοποτηρητής ή αναπληρωτής εκκλησιαστικού 
αρχηγού, άλλα καί πολιτικού. Ουτω εις τήν συνθήκην τού Μιχαήλ Παλαιο- 
λόγου μετά τών Βενετών αναφέρεται:* 2) «παρά τοΰ μπαΐλου ή παρά τοΰ 
δικαίφ αυτού».
’Επίσης είς τό χρονικόν τού Μορέαις (Schmitt, στ. 1879:) «εις
τρόπον δέ καί αφορμήν μπάϊλος γάρ νά είσαι........... κι’α μού φανή κι’
άρέση μου νά στείλω δίκαιόν μου από δικούς μου συγγενείς έσω είς χρό­
νον ενα ; τά...........καί τήν άφεντία νά τοΰ τήν παραδώσης». Καί στίχ.
4689 Η: «άφήκοντα είς Μορέαν δίκαιον του διά μπάϊλον.» Είς τά Acta 
et diplomata graeca τοΰ Miklosich καί Muller (τ. 4 σ. 291) άναφέ- 
ρεται «ό δικαίφ» είς τον αναπληρωτήν ή αντιπρόσωπον μητροπολίτου: 
«δι’ υπογραφής αρχιερατικής αυτού τε τοΰ Λίμνης καί τοΰ δικαίφ τού 
Μιλήτου». ’Εν Actes de 1’ Athos 5,173: «Δωρόθεος αμαρτωλός καί 
δικαίφ τού πρώτου» (τοΰ αγίου “Ορους δηλ.).
’Αφού λοιπόν ή λ. δίκαιος δεν ήτο μόνον εκκλησιαστική, ήδύνατο καί
') Βλ. Hopf — Vlasto, Les Giustiniani dynastes de Chios ic88 σ. 130. Πβ. 
Βλααιυΰ, Χιακά 2 30 και Ζοί.ώτα — Σάρρου, 'Ιστορία τής Χίου τ. 2 σ. 422.
2) Tafel— Thomas, Friedens- und Handelsvertrag des griechischen Kaisers 
Michael Palaeologos mit der Republik Venedig 1850 σ 21. Ή αντί] συνθήκη καί 
παρά Lingenthal, Jus Graecoromanum τ. 3 σ. 587.
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ή λ. Δικαιάτο νά άποδοθή εις πολιτικά δικαστήρια και δΓ αυτό νομίζω δτι 
Δικαιάτο κα'ι δχι Δικαιότατο εκαλείτο τό έν Χία) δικαστήριον.
"Ας προστεθή ένταΰθα δτι ό Σοφοκλής δέν έχει την λ. δίκαιος, ό δέ 
Δουκάγγιος δέν ένόησε την αυτοτέλειαν τοΰ δίκαιος και δι’ αυτό υπό τό 
λήμμα δίκαιος αναφέρει έν μόνον παράδειγμα μέ τον τύπον δικαίφ. Ή 
ονομαστική δίκαιος, γνωστή κα'ι εις τό Χρονικόν τοΰ Μορέως, προήλθε 
κατ’ εμέ έκ τής δοτικής δικαίφ δπως φαίνεται εκ τοΰ ανωτέρω παραδείγμα­
τος τής συνθήκης τοΰ Μιχαήλ Παλαιολόγου.
Δέν συμφωνώ επομένως προς τον κ. Κουκουλέν, δστις νομίζει δτι έκ 
τοΰ δικαιοφυλαξ προήλθε τό δίκαιος (Byz. Zeitschr. 22,493). Βραχύτεροι 
τύποι μακροτέρων ονομάτων είναι συνήθεις εις τά κυρία ονόματα, δχι τα 
προσηγορικά. Καί είναι μέν αληθές δτι Δίκαιος άπαντα καί ώς κύριον δνομα 
(περί τουτου όμιλε! ό κ. Κουκούλες, ένθ. άνωτ.), άλλα τοΰτο προήλθεν έκ 
τοΰ άξιώματος τοΰ δικαιάτου, τό όποιον κατεΐχεν ό φερώνυμος αΰτοΰ γενό- 
μενος, δπως συνέβη καί εις τά ονόματα Σακελλάριος, Σκευοφήλαξ, Πρώτο- 
σΰγκελλος, Οικονόμος, Πρωτόδικος κττ.
Παναγία Χυμευτή.
Έν τή μονή τοΰ Σινά υπάρχει είκών τοΰ Βυζαντινοΰ ζωγράφου 
Ίωάννου, εις τήν οποίαν είκονίζεται έν τφ μέσφ ή Μήτηρ Θεοΰ, εκατέ­
ρωθεν αυτής άριστερά μέν Παναγία ή Βλαχερνίτισσα καί Παναγία ή Όδη- 
γήτρια, δεξιά δέ Παναγία ή 'Αγιοσορίτισσα καί Παναγία ή Χυμεντή. Αί 
πλάγιαι εικόνες είναι έστραμμέναι δλαι προς τήν κεντρικήν Μητέρα Θεοΰ·
Ένταΰθα όλίγας λέξεις περί τής δχι πολύ γνωστής Παναγίας Χυμευ- 
τής. Χυμευω, χυμεία, χυμευτής, χυμευσις κτλ. δέν είναι σπάνιαι λέξεις εις τά 
άλχημικά καί τεχνικά κείμενα τών Βυζαντινών.Χ) Όρθώς δέ παρετήρησε 
καί ό Σοφοκλής εις τό Λεξικόν του δτι οί Άραβες παρέλαβον έκ τής 
ελληνικής τήν λ. χυμείαν καί τήν μετέβαλον εις alchemie καί δχι οί 'Έλλη­
νες έκ τής ’Αραβικής. ’Ιδιαιτέρως περί είκόνος χυμευτής 2) παρατηροΰμεν *)
*) Βλ. Σοφοκλή καί Δουκάγγιον (λ. χυμεία) καί πβ. Μ. Στεινανίδην, Συμβολαί εις 
τήν ιστορίαν τών φυσικών επιστημών καί ιδίως τής χυμείας σ. 19 καί 74. Περί τής 
τεχνικής σημασίας τοΰ δρου χυμευτός ίδ. παρά Reis/ce εις Ιίορφυρογένν. τ. 2 σ. 
204 καί Σωτηρίου, Όδηγ. Βυζ. Μουσείου σ. 46.
ή Τό έκ Πάτμου κείμενον τό δημοσιενθέν υπό Diehl έν Byz. Zeitschr. 1,511— 
512 είναι πολύ χρήσιμον εις διασάφησιν τής λ. Αυτόθι άναφέρονται: «τίμια ξύλα 
τρία ών τό εν άργυροτζάπωτον, χυμευτόν καί διάχρυσον»· «έγκόλπιον όλοκόσμητον 
ή αγία Θεοτόκος άργυροχυμευτή»· «είκών χρυσοχυμευτή», «σταιρός έχων εικονίσματα 
χυμευτά».
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δτι και μετά τάς παρατηρήσεις τοΰ Reiske περί τής τεχνικής σημασίας 
τής λ. χυμευτός δεν είναι ακριβώς γνωστόν δν πρόκειται περί είκόνος 
κεκοσμημένης δι’ Ιπιθέσεως ώρισμένων κοσμημάτων, σμαλτωμάτων ή 
άλλων ή επί μετάλλου έκτυπουμένης. Υπέρ τής δευτέρας εκδοχής συνηγορεί 
τό εξής χωρίον τής Συνεχείας τοΰ Θεοφάνους (σ. 331,1): «ή θεανδρική 
τοΰ κυρίου μορφή μετά χυμευσεως εκτετυπωται». Υπέρ τής πρώτης Ικδοχής 
τουναντίον συνηγορεί τό επόμενον χωρίον εκ τοΰ τυπικοΰ τής Πετριτζιωτίσ- 
σης τοΰ έκδοθέντος υπό τοΰ σεβασμ. Petit 1904 σ. 14,6: «ευαγγέλια. . . 
πολλοΐς πάνυ άναλώμασι κατεσκευάσθησαν διά διαφόρων λίθων τε καί 
μαργάρων καί χυμευσεως».
"Οπως καί άν έχη, εικόνες χυμευταί άναφέρονται από τοΰ Κωνσταν- 
τίνον Πορφυρογέννητου (τ. 1, 170,10: «τής χειμευτής είκόνος τής Θεοτό­
κου»). Βαθμηδόν ή λ. έλαβε κατά χαρακτηριστικόν τρόπον τήν έννοιαν 
τοΰ ωραίου δπως είς τό εξής χωρίον τοΰ Πουλλολόγου στ. 125 (Wagner 
ο. 183): «τήν λυγερήν, τήν χυμευτήν καί πάντερπνον τήν χήνα». Είς τον 
Κώδικα Σιναϊτ. 2122 φ. 129“ είς άνέκδοτον διήγησιν περί τοΰ μεγάλου 
’Αλεξάνδρου άναφέρεται «μύτη χυμευτή» ήτοι ωραία. "Ισως τήν αυτήν 
έννοιαν έχει καί τό παρά Διγενή ’Ακρίτα (έκδ. Μηλιαράκη, στ. 2262) χω­
ρίον: «χυμευτά ίμάτια μέ πολυτίμητα έργα) άσπρα μικρά, σωκάρδια, μετα­
ξωτά ομοίως» καί στ. 1215: «είχε δέ ρίζας χυμευτάς μετά λιθομαργά- 
ρων». 'Η σημασία αυτή δέν εθησαυρίσθη ακόμη εν τοϊς λεξικοΐς.
Ή διατυπωθεΐσα λοιπόν κατά ώρισμένον τεχνικόν τρόπον εΐκών τής 
Παναγίας, ή Χυμευτή, κατέστη περίφημος, ώστε καί νά καταντήση καί 
έπώνυμον τής Παναγίας, δπως τά 'Οδηγήτρια, Άγιοσορίτισσα, Βλα- 
χερνίτισσα κλπ. Ή Παναγία Χυμευτή τοΰ Σινά δέν διαφέρει πλέον τεχνι- 
κώς των άλλων επωνύμων τής Μητρός τοΰ Θεοΰ.
Ηλιακός.
Ή λ. ηλιακός είναι καί κατά τον μεσαίωνα πολύ συνήθης, ως βλέ­
πει τις προχείρως παρά Σοφοκλεΐ, Du Cange καί άλλοις λεξικογράφοις. 
Ό Σοφοκλής έρμηνεΰων διά τοΰ balkony, εξώστου, απέδωσε μόνον μερι­
κώς τήν άλλως ασφαλή καί πιστουμένην ταυτην σημασίαν. Ούτως ό Άρμε- 
νόπονλλος (σ. 274) όμιλε! «περί ήλιακοΰ ήτοι εξώστου».') ’Αλλά κατά τον
') Ό ηλιακός ή εξώστης περιέΰεεν ενίοτε δλην τήν οικίαν ώς μαρτυρεί ό Βησ­
σαρίων είς τό έγκώμιον τής Τραπεζοΰντος (έν Νέφ Έλληνομνήμονι, 13,189): «έξώσται 
κΰκλφ τούς δόμους περιειλήφασι, πανταχοΰ τετραμμένοι καί πάσιν έκκείμενοι πνεύ- 
μασιν».
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μεσαίωνα ηλιακός δεν είναι μόνον δ έξώστης, αλλά και to δώμα 4) καί to 
περιστύλιον καί καθόλου παν τμήμα τής οικίας ανοικτόν καί προσήλιον, 
ως παρετήρησεν ό GerlancL είς τό περιοδικόν Die Geisteswissenschaf- 
ten 1,745.
Καί σήμερον ηλιακός είναι μέν ενιαχού καί ό εξώστης, άλλα συχνό- 
τερον τό δώμα, ή ταράτσα, εν Κύπρφ καί τό πρόστφον καί δ διάδρομος 
τών οικιών, περί τον οποίον τά δωμάτια. Έν Βιθυνίφ δ διάδρομος ούτος 
είναι ανοικτός. Έν Θράκη λιακός είναι δωμάτιον υπαίθριον, ευήλιον.
Ό ηλιακός είναι τό κύριον χαρακτηριστικόν τής ελληνικής βυζαντινής 
καί μεταβυζαντινής οίκίας καί δρθώς σήμερον επιζητεΐται υπό τών νεωτέ- 
ρων αρχιτεκτόνων ή προσθήκη ό'χι ενός αλλά πλειόνων ηλιακών είς μεγα­
λύτερος οικίας* 2).
Αϊ είδικώτεραι λοιπόν σημασίαι τής λ. ηλιακός είναι γνωσταί σήμε­
ρον, μετά την συγκέντρωσιν τών σχετικών χωρίων υπό τοϋ Nissen 3 4) καί 
τάς παρατηρήσεις τοΰ Gerland ενθ’ άνωτ.
Ενταύθα προσθέτω μόνον ολίγα χωρία, τά δποϊα δεν έχουσι θησαυ- 
ρισθή υπό τών Λεξικογράφων καί τά δποϊα ίσως είναι χρήσιμα είς τούς 
ειδικούς ερευνητάς: Acta et Diplomata Graeca (Miklosic/ι—Muller) 
t. 5,388: «δ διά καρυκοξύλου ηλιακός δ κατ’ ίσον τοΰ ασκεπούς ηλιακού»- 
τ. 6,6: ασταυροτρίκλινον ..... εχον ηλιακόν γύρωθεν άσκεπον καί ανευ 
πάτου»- τ. 6,40: «όσπίτιον. . . . έχον καί ηλιακόν δωματηρόν»· τ. 3,56: 
«ηλιακός ασκεπής πεπατωμένος διά πλακίων αληθινών ελλιπών καί άσπρων 
όλιγοστών»- αύτ. 3,50: «ηλιακού χαμαγαίου προς μεσημβρίαν καί προς 
δύσιν άνωγέου ηλιακού»- τ. 6,38: «πύργος. . . . μετά ήλιακού καί ευκτή­
ριου». Παρά Βονστρωνίφ (Σάθα, Μεσ. Βιβλ. τ. 2) σ. 414: <τδ αφέντης δ 
Πρίντζης εστεκεν είς τύν ηλιακόν, καί θωρώντα τούς ανθρώπους πού έτρε­
χαν μέ μεγάλην φουργίαν, ώρισεν καί εσφάλισαν ταΐς πόρταις». Παρά 
Διγενή ’Ακρίτα (έκδ. Μηλιαραχη, στ. 3990): «ηλιακούς εποίησεν έξωθεν 
τοΰ τρίκλινου». Είς τό ποίημα Βελθάνδρου καί Χρυσάντζας (στ. 550)4):
’) Είς τήν Κωνσταντινούπολιν ειδικά οικοδομήματα εκαλούντο ηλιακά 1) *ό στρογ­
γυλός ήλιακός τής Μαγναύρας» ό κτισθείς υπό τοΰ Μαυρίκιου (Θεοφ. Χρον. de 
Boor 1,274. Κεδρ. 1,6698 2) «ό ήλιακός τοΰ Φάρου» (Τ^ρφνρογ. βασ. τάξ. 1,492 
κοίί 1,586) 3) ό ήλιακός τοΰ Βουκολέοντος» (Γεωογ. Μοναχ. σ. 885) 4) «ό ήλιακός τής 
Νέας» Πορφνρογέν. 1,586.
2) Περί τών μεταβυζαντινών ήλιακών ίδ. καί τά τοΰ κ. Α. Ζάχου, έν Wasmuth’s 
Monatshefte fur Baukunst, Jahrgang VII, Heft 7j8 σ. 247—250.
8) Die Diataxis des Michael Attaleiates 1894 a. 67.
4) ”Εκδ. Legrand, Bibl. gr. vulgaire 1,143.
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«χορόν ωραίων γυναικών τον αριθμόν σαράντα έξωθε τοΰ ηλιακού τοΰ 
γύρου καΟημένας». Είς την Pdntateuque τοΰ Hesseling σ. 391 (Δευτε­
ρονομ. XXII,8): «νά χτίσης σπίτι καινούργιο και νά κάμης κάγκελλο είς 
τόν ηλιακό σου».
Μέση.
Γνωστή είναι ή μεγάλη καί κεντρική οδός τής Κωνσταντινουπόλεως 
ή άγουσα από τής χρυσής Πύλης είς τήν αγίαν Σοφίαν καί τα ανάκτορα, 
διά τής οποίας διήρχοντο οί θριαμβεύοντες αύτοκράτορες. *) Ή Μέση λέγε­
ται ενίοτε καί «μέση λεωφόρος» οίον έν τή Χρονογραφία τοΰ Θεοφάνονς 
(De Boor, 1,369): «σύρουσι διά τής μέσης λεωφόρου». Πβ. καί Θεοφν- 
λακτον Σιμοκάττην (De Boor, 299): «διά τής λεωφόρου, ήν Μέσην τά 
πλήθη κατονομάζουσιν».
’Ολίγον διαφόρως ονομάζεται έν τή Συνεχεία τοΰ Θεοφάνονς (σ. 
87,10): «άπήει έφιππος διά τής κατά τήν μέσην (γρ. Μέσην) πλατείας* 3) 
καί λεωφόρου πρός τόν έν Βλαχέρναις θειον ναόν». Ή κατά τήν Μέσην 
πλατεία καί λεωφόρος = ή Μέση. Είς πολλάς έκδόσεις γράφεται3) κακώς 
διά μικρού μ, οίον Χρον. ΙΙασχάλ. 1,598: «έπόμπευσε διά τής μέσης» 
αντί: διά τής Μέσης. Είς τήν Μέσην καί παρ’ αυτήν υπήρχε πλήθος 
έργαστηρίων, 4) ώστε ευκόλως ή λ. κατήντησεν= αγορά' ουτω γλώσσημα 
παρά Du. Cange (λ. μέση) λέγει: «αγορά· ή μέση». Τοιαύτην σημασίαν 
έχει παρά Μαχαιρρ. (Miller—Sctthas σ. 299) ή λέξις : «ποίκασιν ψουμίν 
καί πουλοΰσάν το φτηνόν είς τήν μέσην». Τοιαύτην έννοιαν, νομίζω, έχει 
καί τό χωρίον τών Poemes Prodromiques (Hesseling —Pernot IY 
81): «μή νά χορτάσω τό ψωμίν τό λέγουν άφρατίτσιν αλλά τό μεσοκάθα- 
ρον τό λέγουσι τής μέσης». Οί έκδόται κακώς ένόμισαν ότι μέση ένταΰθα= 
moyenne qualite (σ. 201).
Κατά τήν έμήν λοιπόν γνώμην ή νέα σημασία τής λ. μέση = άγορά 
προήλθεν δχι άπ’ ευθείας από τοΰ άρχ. έπιθέτου μέσος, αλλά κατ’ έπίδρα- 
σιν τής πασιγνώστου είς τόν μεσαιωνικόν Ελληνισμόν Μέσης. ’Αλλά καί
ι) Περί τής Μέσης βλ. Reiske, παρά Κωνστ. Πορφυρογ. 2,167 καί τάς παρατη­
ρήσεις τοΰ Bury έν Byz. Zeitschr. 18,208.
) Μεταξύ τών Ελλήνων τής Κάτω ’Ιταλίας (Otranto) μέση σήμερον=πλατεϊα.
3) Ή γραφή παρεπλάνησε τόν Σοφοκλή καί ένόμισεν δτι είς τό παρά Πορφυρο­
γέννητο) βασ. τάξ. 69,4 χωρίον : «διέρχεται διά τής μέσης» (αντί Μέσης) τό μέση= 
the middle of anything.
‘) Πβ Έπαρχ. βιβλ. Λέοντος (Nicole, 24,19): «μή έχειν κελεύομεν έξουσίαν 
χρυσοχόον οίκοι έργάζεσθαι χρυσόν ή άργυρον, άλλ’έν τοϊς έργασχηρίοις τής Μέσης»
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άλλη σημασία τής λ. σχετίζεται προς την περίφημον λεωφόρον τής Κωνσταν­
τινουπόλεως. Μέση ωνομάσθη καί τό κοινόν, ή κοινή αρχή και δεν βλέπω 
πώς ή μεσαιωνική αύτη σημασία ήδόνατο να προέλθη απ’ ευθείας έκ τοΰ 
άρχ. μέσος. Ουτω εις τό τυπικόν τοΰ Φιλάνθρωπου Σωτήρος (Byz. Zeit- 
schr. 4,48,35) άπαντρ: «μή μόνον κοινήν έχειν τράπεζαν άλλα καί κοινόν 
μαγειρεΐον καί κοινόν έργόχειρον άπάσας, ούτως γάρ άν τήν προσήκουσαν 
επιμέλειαν δύναιτο εχειν τό τής μέσης έργόχειρον» = τό κοινόν. Εις τούς 
Κυπριακούς Άσίζας ονομάζεται μέση άπόφασις = ή άπόφασις τής αρχής: 
«διά μέσης άποψάσεως όρίζομεν ούτως» (Σά&α, Μεσ. Βιβλ. 6,561)' «γρά­
φει τήν ημέραν τής μέσης άποφάσεως ό νοτάριος» (αύτ. 6,519). Ή κοινή 
αρχή τοΰ ’Άθω έλέγετο (καί λέγεται)Μέση=(Αθίββ de l’Athos 5,7: «επι­
τηρητής τής Μέσης»' αύτ. 5,229: «μέγας οικονόμος τής Μέσης»). Εϊδικώτε- 
ρον μέση έκλήθη ή κοινή τράπεζα, τό κοινόν ταμεΐον, ή κοινή αποθήκη 
τροφίμων τής μονής (ή τελευταία σημασία σήμερον έν τή μονή Σινά). Έν 
τοίς Poemes Prodromiques (III 128) άπαντά: «λέγουν με: σήμερον 
Ιχθύς ου τρώγεται είς τήν μέσην»—εις τήν κοινήν τράπεζαν, κακώς δ’ ένό- 
μισαν οί έκδόται δτι μέση 8VTaD9a=repas du midi ! Έν τή Βακτηρία 
τών ’Αρχιερέων τή έκδοθείση ύπό ’Αντώνιον Μομφερράτου έν τφ Δελτίφ τής 
'Ιστορικής καί ’Εθνολογικής Έιαιρείας (τ. 3 σ. 137) άπαντρ: «,ιερί άμοι- 
ράστων άδελφών όπου πραγματεύεται ό ένας από ά'σπρα τής μέσης καί 
εύγατήσει καί λείποντας ό πατήρ αύτοϋ πώς μοιράζουν». “Ασπρα τής μέσης 
ένταΰθα==κοινά χρήματα, τοΰ κοινού ταμείου τών άδελφών. Έν έγγράφφ 
τοΰ δεκάτου πέμπτου αιώνος (Ν. Έλληνομν. 5,67) άπαντρ : «άπερνώντες 
τά δσα έξοδεύσουν, έχουν τήν ά'δειαν νά τά μαζώξουν άπό τήν μέσην 
τους» = άπό τό κοινόν ταμεΐον.
Είς άλλα χωρία, δπου μέση=μέσον, φαίνεται άμεσωτέρα ή σχέσις προς 
τό άρχαΐον μέσος. Ούτω έν τή Χρονογρ. Θεοφάνονς (de Boor 1,457,25): 
«τό σφάλμα τό δν είς τήν μέσην υμών». Αύτ. 1,450,23: «έξελθοΰσα εις τήν 
μέσην τοΰ έμβόλου» Παρά τοΐς Script. Origin. Constant. (Preger 
1,78,8): «είς τήν μέσην τοΰ ναού». Είς τό Χρον. τοΰ Μορέως [Schmitt 
στ. 5340): «"εις τήν μέση οί Τούρκοι ας είνε, κ’ έσύ ’ς τήν όπιστέλλα». Είς 
τά κατά Λύβιστρον καί Ροδάμνην (Wagner στ. 2264): «Έγώ τήν μέσην 
τής όδοΰ έκράτησα θλιμμένος». Έν τοΰτοις καί ένταΰθα έπέδρασεν ίσως ή 
συνήθεια καί εντεύθεν ή χρήσις τοΰ θηλυκού μέση άντίτοΰ ούδετέρου μέσον.
Καί αί νεώτεραι φράσεις έφυγε άπό τήν μέση, έλειψε άπό τή μέση, 
θά σέ βγάλω άπό τή μέση (δπου πάλιν τό μέση άντί τοΰ ούδ. μέσον) 
ΰπέστησαν τήν έπίδρασιν τής συνήθους μεσαιωνικής Μέσης.
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Έκ τών ανωτέρω φαίνεται δτι λεξικογραφικώς δεν έχει τύχει τής 
δεούσης προσοχής ή λ. μέση, διά τούτο δ’ ήσαν άναγκαϊαι αί ανωτέρω 
παρατηρήσεις.
Σκαμ ματίζω Έακαμματισμένος.
Ή λ. σκάμμα είναι συνηθεστάτη κα'ι κατά τον μεσαίωνα κα'ι δηλοΐ, 
ως βλέπει τις παρά τφ Στεφάνω καί τφ Σοφοκλεΐ, μέρος έσκαμμένον, * ) 
τάφρον ή άλλο τι, έπειτα δέ αγώνα, αθλον. Ή δευτέρα αυτή σημασία 
είναι συνήθης πολύ εις τούς Χριστιανούς συγγραφείς, προσθέτω δ’ ενταύθα 
και άθησαύριστά τινα χωρία. Έν τφ βίφ Μιχαήλ τού Συγκέλλου (Izves- 
tija τ.Ί 1 σ. 261,2): «μαρτύρων καλλινίκων άθλους καί όσίως βιωσάντων 
σκάμματα». Έν τφ τυπικφ τής Κοσμοσωτείρας (Izvestija τ. 13 σ. 38,4): 
«πολλοΐς ίδρώσι καί σκάμμασι καί έξόδοις. . . . έξ ερειπίου είς μοναστή- 
ριον κατεστήσαμεν». Καί σ. 46,26: «Ιαυτόν εκδούς πολλοΐς ιδρώσι καί 
σκάμμασι τφ εμφ βουλήματι καί θελήματι». Είς τά θαύματα τού άγιου 
Ευγενίου 2) σ. 20,6: «τον αθλητήν στομώσαντες καί τά σκάμματα». Παρά 
Καντακουζηνφ 1,240,19: «τοιαύτα τά τού πλάνου, ένεδρα καί σκάμματα».
Άλλη σημασία μεσαιωνική, αθησαύριστος αυτή, είναι ή τού πηλού 
(δστις εσκάπτετο, ωρύσσετο είς τά πηλωρΰγια), καί καθόλου έπειτα ή τού 
σάπωνος ή τού σαπωνονέρου. Ή σημασία αυτή άπαντά είς τά Poemes 
Prodromiques (III 114):3) «τρΐψέ με καί τάρασσε τό σκάμμα» (λέγει δ 
λουόμενος).
Σήμερον πρλλαχού τού Ελληνισμού είναι σύνηθες τδ σκάμμα=σαπου ■ 
νάδα, σαπουνόνερο. Ό Foy (Lautsystem σ. 75) ήτυμολόγησε τό σκάμμα 
τούτο έκ τού ρωμανικού scuma, λατ. spuma. Ή παρατήρησις υπό πάσαν 
έποψιν είναι απίθανος.
"Οτι έλληνική είναι ή λ. δεικνύει καί τό παράγωγον σκαμματίζω= 
πλύνω μέ σκάμμα, σαπουνίζω. Μέ τήν σημασίαν ταύτην άπαντφ τό σκαμ- 
ματίζω καί είς τήν Pentateuque (Hesseling). Έξοδ. 19,10 (σ. 148): «νά 
σκαμματίσουν τά ρούχα τους». Σήμερον έπίσης λέγεται πολλαχοΰ τό σκαμ- 
ματίζω μέ τήν έννοιαν τού σαπουνίζω ή αφρίζω : τό σαπούνι δέ σκαμμα- 
τ(ζει=δέν αφρίζει- εσκαμμάτισα τά ρούχα—Ισαπούνισα.
*) Περί τής σημασίας ταύτης είδικώτερον πβ. Journal of Hellenic Studies t. 
24 (1904) σ. 70.
*) Fontes Historiae Imperii Trapezuntini υπό A. Παπαδοπούλαν Κεραμβως 1897. 
a) Ό Κοραής, "At. 1,246 πιστεύει, δχι δρθώς, δτι σκάμμα ένταϋθα^σκάφη.
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Προς τούτο τό σκαμματίζω νομίζω δτι πρέπει νά σχετισθή καί τό μεσαι­
ωνικόν ό'νομα Έσκαμματισμένος (Σαπουνισμένος τρόπον τινά, σκωπτικώς). 
Παρά τφ Παχυμέρει (2,115,11) φέρεται: «περί τον εσκαμματισμένον χαρτο­
φύλακα» δπου δεν ένοήδη δτι τό ’Εσκαμματισμένον είναι κύριον δνομα 
καί δι’ αυτό ήρμηνεύθη υπό τού μεταφράστου τής εκδόσεως Βόννης διά τού 
«exchartophylacem» (βλ. αύτ. σ. 115 καί 681). ’Αλλά τό κύρ. δνομα 
Έσκαμματισμένος είναι σύνηθες κατά τούς τελευταίους βυζαντινούς χρόνους. 
Ύπά τού Λάμπρου εσημειώθη ’Ιωάννης Έσκαμματισμένος (Ν. Έλληνομν. 
11,182) καί Εμμανουήλ Έσκαμματισμένος (αύτ. 12,371) καί Λέων 
Έσκαμματισμένος (αύτ. 11,494 καί MiJclosich — Muller Acta 6,216). 
Δημήτριος Έσκαμματισμμένος άπαντφ προσέτι παρά Miklosich — Mi'dler 
(Acta 1,196]. Τό σκάμμα λοιπόν, σκαμματίζω, έσκαμματισμένος είναι ελλη­
νικά καί σχετίζονται προς άλλη λα.
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